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•	 S’aplicà	amb	freqüència	el	«diezmo	
de	horca»,	és	a	dir,	l’execució	arbi-
trària,	per	sorteig,	d’un	de	cada	deu	
homes	en	edat	militar	d’un	mateix	
lloc,	«sin	estrépito	de	justicia»;	és	a	
dir,	sense	judici.
•	 Els	soldats	i	oficials	austracistes,	
com	els	combatents	civils,	sovint	
foren	considerats	rebels	pels	militars	
borbònics	i,	en	conseqüència,	ex-
closos	de	les	lleis	de	la	guerra.	Així,	
en	ser	detinguts	en	accions	militars,	
molts	d’ells	foren	enviats	a	presidi,	
a	galeres	o,	directament,	executats.
•	 Els	vencedors	publicaren	bans	de	
prohibició	d’armes,	de	manera	rei-
terada.	El	10	de	novembre	de	1714	
s’imposava	la	pena	de	mort	a	aquells	
que	disposessin	de	qualsevol	tipus	
d’armament,	«sin	excepción	alguna,	
así	de	fuego	como	de	corte».	
•	 L’acte	repressiu	de	conseqüències	
més	greus	fou	la	detenció	i	execu-
ció	del	general	Josep	Moragues.	
Retirat	al	domicili	familiar,	a	Sort,	
al	començament	del	1715	se	l’obli-
gà	a	traslladar-se	a	Barcelona,	on	
romangué	en	residència	vigilada.	
Moragues	i	altres	companys	d’ar-
mes	foren	detinguts	el	22	de	març	
en	intentar	fugir	en	una	embarca-
ció.	Sentenciat	el	26	de	març,	fou	
executat	l’endemà	de	manera	cruel,	
amb	el	mateix	ritual	que	la	justí-
cia	reservava	als	grans	bandolers.	
Moragues	fou	«arrastrado	vivo	por	
las	calles	por	un	cavallo,	degollado	
y	hecho	cuartos,	puesta	su	cabeza	
en	una	jaula	encima	del	Portal	de	
Mar».	El	cap	del	general	Moragues	
restà	penjat	en	una	gàbia	al	Portal	
de	Mar	de	Barcelona	fins	el	1727.
Tricentenari
1714 BATALLES, 
PROTAGONISTES 
I CRÒNIQUES
Gravat sobre la conquesta de 
Barcelona, 1705. Pieter Sluyter 
(gravador). AHCB
BARCELONA, 1713-1714. SETGE I CAIGUDA
POBLACIÓ DE LA CIUTAT: 40.000 habitants
DEFENSORS ASSETJADORS
2000 soldats professionals 
4000 civils enquadrats a la Coronela de Barcelona 
Un defensors per cada 6,6 habitants
20.000 soldats de les dues corones (hispànica i francesa)
3,3 assetjants per defensor
1 assetjant per cada 2 habitants
CONSEQUENCIES DEL SETGE I LA CAIGUDA
Barcelona va rebre l’impacte d’uns 40.000 projectils
25% dels habitatges destruïts: 1.270 de les 5000 cases
Moriren entre 4200 i 5500 barcelonins: més del 10% de la població
Es calcula entre 6431 i 88320 el nombre de ferits: del 16% al 22% de la població  
(Segons Antoni de Villarroel i Pere Pasqual Plantí)
